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FASB???????Statement of Financial Accounting Standards No.??: Accounting and 
Reporting by Defined Benefit Pension Plans, FASB.
FASB???????FASB DISCUSSION MEMORANDUM: an analysis of issues related 
to Employers?Accounting for Pensions and Other Postemployment Benefits, FASB.
FASB? ??????Statement of Financial Accounting Standards No.??: Employers? 
Accounting for Pensions, FASB.??? UFJ???? FAS????????? a???
?????????????????????SFAS ??, ??, ????R????? ?
??????????????????
FASB? ??????Statement of Financial Accounting Standards No.??? Employers? 
Accounting for Defined Benefit Pension and Other Postretirement Plans ? an 
amendment of FASB Statements No.?? , ?? , ??? , and ???? R?  AS AMENDED? ? 
FASB.??? UFJ???? FAS????????? b??????????????
?????????????????SFAS ??, ??, ????R????? ?????
??????????????-??????
IASC? ??????International Accounting Standard ??? revised ????? : Employee 
Benefits, IASC.
IASB???????International Accounting Standard ?? Employee Benefits, IASB.
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